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	 藤川真一君の博士論文は、インターネットの情報発信を用いた信頼指標に関する研究（A Trust Score 































1. 2015 年 11 月 25 日、20:00～21:00 予備口頭試問審査が協生館 C3S02 教室にて開催され、審査の結果合格し 
た。予備口頭試問審査委員：砂原 秀樹、加藤 朗、古川 享、岸 博幸 
2. 2017 年 12 月 4 日、19:30～21:10 博士論文公聴会が協生館 C3S01 教室にて開催された。同公聴会終了後、
同教室で博士論文審査会が開催され、全会一致で合格を決した。なお、公聴会出席者は以下の通りであった： 
	 	 	 	 博士論文審査委員 	 ４名 
    本研究科委員   １名 
	 	 	 	 来場者  １５名 
 
